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□ ouvrages reçus 
D à la rédaction 
ANGLES, Misericôrdia, El « Cogito » en San Agustin 
y Descartes. Prologo de Eudaldo Forment. Coll. 
«Cuadernos de "Espiritu" », n" 2. Un volume 
broché (17 x 24 cm), 90 pages. Barcelone, Ins-
tituto Filosofico de Balmesiana, Editorial 
Bal mes, 1992. 
BAUDOIN, Jean-Louis et BLONDEAU, Danielle, 
Éthique de la mort et droit à la mort. Coll. « Les 
voies du droit». Un volume broché (13 X 21cm), 
127 pages. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1993. 
BEAUCHAMP, Paul, Le récit, la lettre et le corps. 
Coll. «Cogitatio Fidei», n" 114. Un volume 
broché (13,5 x 21,5 cm), 321 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
BODEUS, Richard, Aristote et la théologie des 
vivants immortels. Coll. «Noêsis». Un volume 
broché (15 x 23 cm), 396 pages. Bellarmin/Les 
Belles Lettres, 1992. 
BINGHAM, Stéphane, Les chrétiens et les images. 
Coll. «Brèches théologiques». Un volume 
broché (14 x 20 cm), 194 pages. Montréal et 
Paris, Éditions Paulines & Médiaspaul, 1992. 
CARIOU, Pierre, Les idéalités casuistiques — Aux 
origines de la psychanalyse. Préface de Jean 
Toussaint Desanti. Coll. «Questions». Un 
volume broché (15 x 21,5 cm), 350 pages. Paris, 
Presses Universitaires de France, 1992. 
CELIER, Odile, Le signe du linceul. Le Saint Suaire 
de Turin : de la relique à l'image. Coll. «Théo-
logies». Un volume broché (14,5 X 23,5 cm), 
247 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
CHARRON, Jean-Marc, De Narcisse à Jésus — La 
quête de l'identité chez François d'Assise. Coll. 
«Brèches théologiques». Un volume broché 
(14 x 20 cm), 293 pages. Montréal et Paris, Les 
Éditions Paulines et du Cerf, 1992. 
CEYSSENS, Lucien, Le sort de la bulle « Unigeni-
tus». Recueil d'études offert à Lucien Ceyssens 
à l'occasion de son 90e anniversaire. Présenté par 
M. Lamberigts. Coll. «Bibliotheca Ephemeri-
dum Theologicarum Lovaniensium », n° CIV. Un 
volume relié, 641 pages. Leuven University 
Press, 1992. 
CLAIR, André, Kierkegaard — Penser le Singulier. 
Coll. «La nuit surveillée». Un volume broché 
( 13,5 x 21,5 cm), 220 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1993. 
CONCHE, Marcel, Vivre et philosopher. Réponses 
aux questions de Lucile Laveggi. Coll. «Pers-
pectives Critiques». Un volume broché, 232 
pages. Paris, Presses Universitaires de France, 
1992. 
COUTURE, André, La Réincarnation. Coll. 
«L'horizon du croyant». Sous le patronage de 
l'Université Saint-Paul (Ottawa) et la direction 
de Normand Provencher. Un volume broché 
(13,5 x 19 cm), 181 pages. Ottawa / Montréal, 
Novalis, 1992. 
D'ARTIQUES, Paul W., Des idées et des hommes ou 
esquisse d'une métaphysique de l'an 2000. Un 
volume broché (13,5 x 18cm), 190 pages. Paris, 
La Pensée Universelle, 1992. 
DE VOGUE, Adalbert, Histoire littéraire du mou-
vement monsatique dans l'antiquité. Première 
Partie. Le monachisme latin (348-396). Coll. 
«Patrimoines — Christianisme». Un volume 
broché (14 x 23,5 cm), 447 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1993. 
DIETRICH DE FREIBERG, Treatise on the intellect 
and the intelligible (Tractatus de intellectu et 
intelligibili). Traduit du latin, avec une introduc-
tion et des notes, par M.L. Fiihrer. Un volume 
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broché (15 x 23 cm), 135 pages. Milwaukee, 
Wis, Marquette University Press, 1992. 
DURAND, Guy et MALHERBE, Jean-François, 
Vivre avec la souffrance — Repères théologiques. 
Coll. « Vie, santé et valeurs ». Un volume broché 
(15 x 23 cm), 114pages. Montréal, Fides, 1992. 
Empirical Theology — A Handbook. Edited By 
Randolph Crump Miller. Un volume broché, 
(15 x 23 cm), 304 pages. Birmingham (Ala-
bama), Religious Education Press, 1992. 
Ethos E Cultura. Studi in onore di Ezio Riondato. 
I-1I. Deux volumes brochés (21 x 14 cm), 1279 
pages. Padoue, Editrice Antenore, 1991. 
Finalité et intentionnalité : doctrine thomiste et pers-
pectives modernes. (Actes du Colloque de Lou-
vain-La-Neuve et Louvain, 21-23 mai 1990). 
Édités par J. Follon et J. McEvoy. Coll. « Biblio-
thèque Philosophique de Louvain». Un volume 
broché (16 x 24 cm), 338 pages. Éditions de 
LInstitut Supérieur de Philosophie Louvain-La-
Neuve, Paris et Leuven, Vrin et Peters, 1992. 
GAUTHIER, Yvon, La logique interne des théories 
physiques. Coll. « Analytiques », n" 5. Un volume 
broché (15 x 23 cm), 167 pages. Montréal et 
Paris, Bellarmin et Vrin, 1992. 
GESCHÉ, Adolphe, Le mal. Coll «Dieu pour pen-
ser», n" I. Un volume broché (13,5 x 21,5 cm), 
186 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
GISEL, Pierre, La subversion de l'Esprit. Réflexion 
théologique sur l'accomplissement de l'homme. 
Coll. «Lieux Théologiques», n" 23. Un volume 
broché (15 x 22,5 cm), 217 pages. Genève, 
Labor et Fides, 1993. 
GOURGUES, Michel, Jean. De l'exégèse à la pré-
dication. Tome I, Carême-Pâques, année A. Coll. 
«Lire la Bible». Un volume broché (11,5 x 
18 cm), 176 pages. Paris, Les Editions du Cerf, 
1992. 
GOYARD-FABRE, Simone, Les fondements de 
l'ordre juridique. Coll. «L'interrogation philo-
sophique». Un volume broché, 387 pages. Paris, 
Presses Universitaires de France, 1992. 
GRÉGOIRE LE GRAND, Refile pastorale. Tome I 
— Livres I et IL Introduction, notes et index par 
Bruno Judic. Texte critique par Floribert Rom-
mel. Traduction par Charles Morel. Coll. 
«Sources chrétiennes», n" 381. Paris, Les Edi-
tions du Cerf, 1992. 
GRÉGOIRE LE GRAND, Règle pastorale. Ibme II 
— Livres III et IV. Introduction par Bruno Judic. 
Texte critique par Floribert Rommel. Traduction 
par Charles Morel. Coll. «Sources chrétiennes», 
n" 382. Un volume broché, 578 pages. Pt.ris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
HOTTOIS, Gilbert, Simondon et la philosophie de 
la «culture technique ». Coll. «Le Point Philo-
sophique ». Un volume broché ( 15,5 x 22,5 cm), 
140 pages. Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1993. 
Histoire et Théologie chez. Ernst Troeltsch. Edité par 
Pierre Gisel. Coll. «Les lieux Théologiques». 
n" 22. Un volume broché (15 x 22,5 cm), 
430 pages. Genève, Labor et Fides, 1992. 
La Bible en Philosophie. Ouvrage sous la direction 
de D. Bourg et A. Lion (avec la collaboration de 
St. Breton, A. Cougno, Fr. Jacques, H. Mes-
chonnic, J. Poulain, P. Ricoeur et B. Vergely). 
Approches contemporaines. Centre Thomas 
More. Un volume broché (13.5 x 21,5 cm), 
165 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
La Bible au fil des jours. Textes choisis par Chris-
topher Idle. Un volume relié (15 x 21,5 cm), 
348 pages. Paris et Méry-sur-Oise, Les Editions 
du Cerf et Sator, 1993. 
LAVOIE, Jean-Jacques, Uipensée du Qohélct. Etude 
exégétique et intertextuelle. Préface de Guy 
Couturier. Coll. «Héritage et Projet», n" 49. Un 
volume broché (14 x 22 cm), 300 pages. Mont-
réal, Fides.. 1992. 
Les constitutions apostoliques. Introduction, traduc-
tion et notes par Marcel Metzger. Un volume 
broché (14 >: 20 cm), 400 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
Le livre de traverse — de l'exégèse biblique à l'an-
thropologie. Ouvrage sous la direction de Olivier 
Abel et Françoise Smyth. Préface par Marcel 
Détienne. Coll. «Patr imoines». Un volume 
broché (14 X 23,5 cm), 291 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
LUTHER, Martin, Œuvre. Ibme XIV ~ Explication 
du Prophète Jonas et du Prophète Habacuq, 1526. 
Traduit de l 'allemand par Pierre Jundt. Un 
volume broché (17,5 x 25 cm), 205 pages. 
Genève, Labor et Fides, 1993. 
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MARKSCHIE, Christoph, Valentinus Gnosticus? 
Coll. «Wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Neuen Testament», n" 65. Un volume relié (15,5 
x 23 cm), 516 pages. Tubingen, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1992. 
MOLTMANN, Jurgen, Jésus, le messie de Dieu. 
Coll. «Théologie et sciences religieuses». Un 
volume broché (13,5 x 21,5 cm), 475 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
MUNEGATO, Chritina Bonelli, Johann Schultz e la 
prima recezione del criticismo kantiano. Coll. 
« Publicazioni di Verifiche», n" 19. Un volume 
broché (15 x 21 cm), 272 pages. Trento (Italie), 
Verifiche, 1992. 
NEVEU, Louis, Au pas des psaumes. Lecture orga-
nique à trois voix. Tome 4. Coll. «Cahiers du 
Centre de linguistique et littérature religieuses», 
n" 11. Un volume broché (15,5 X 23,5 cm), 
265 pages. Angers, Université Catholique de 
TOuest, 1993. 
NUMBERS 1-20. A New Translation with Introduc-
tion and Commentary, by Baruch Levine. Coll. 
«The Anchor Bible». Un volume relié (16 x 
24 cm), 528 pages. New York, Doubleday, 1993. 
PAILLERETS, Michel de, Saint Thomas d'Aquin. 
Frère prêcheur, théologien. Préface d'Yves 
Congar. Coll. «Théologies». Un volume broché 
(14,5 x 23,5 cm), 140 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1992. 
PETER-CONTESSE, René, Lévitique 1-16. Coll. 
«Commentaire de TAncien Testament» n" Ilia. 
Un volume broché (18 x 24 cm), 267 pages. 
Genève, Labor et Fides, 1993. 
PEZZIMENTI, Rocco, Homo metaphisicus with let-
ters from K.R. Popper, V Tonini, L. Pauling, 
J. Eccles, H. von Balthasar, P. Pavan. Un volume 
broché (17 x 24 cm), 154 pages. Naples et Rome, 
LER, 1992. 
Profils de Jan Patocka. Hommages et documents réu-
nis par Henri Declève. Introduction par Henri 
Declève. Coll. «Travaux et recherches», n° 23. 
Un volume broché (15 x 23 cm), 197 pages. 
Bruxelles, Publications des Facultés universi-
taires Saint-Louis, 1992. 
ROUTHIER, Gilles, La réception d'un concile. Coll. 
«Cogitatio Fidei», n" 174. Un volume broché 
(13,5 x 21,5 cm), 265 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1993. 
Saint-Bernard et la Philosophie. Sous la direction 
de Rémi Brague. Coll. «Théologiques». Un 
volume broché, (15 x 21,5 cm), 195 pages. 
Paris, Presses Universitaires de France, 1993. 
Seul ou avec les autres ? Le salut chrétien à l'épreuve 
de la solidarité (Actes du 28e congrès de théologie 
tenu à Montréal du 25 au 27 octobre 1991 ). Publié 
sous la direction de Jean-Claude Petit et Jean-
Claude Breton. Coll. « Héritage et projet », n° 48. 
Un volume broché (14 x 21,5 cm), 440 pages. 
Montréal, Fides, 1992. 
SIEGWALT, Gérard, Dogmatique pour la catholicité 
évangélique. Système mystagogique de la foi 
chrétienne. Vol. II : La réalisation de la foi — 2. 
Les méditations : L'Église et les moyens de grâce. 
Un volume broché (13 x 21,5 cm), 401 pages. 
Paris et Genève, Les Éditions du Cerf & Labor 
et Fides, 1992. 
SUBLON, Roland, La lettre ou l'esprit — Une lec-
ture psychanalytique de la théologie. Coll. 
«Théologies». Un volume broché (14,5 x 
23,5 cm), 255 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1993. 
TERRASSE, Jean, De Mentor à Orphée — Essai sur 
les écrits pédagogiques de Rousseau. Coll. 
«Brèches». Un volume broché (14 X 23 cm), 
231 pages. Montréal, Hurtubise HMH, 1992. 
TORRELL, Jean-Pierre, Recherches sur la théorie 
de la prophétie au Moyen Âge — XIIe — XIVe 
siècles. Études et Textes. Coll. «Dokimion», 
n° 13. Un volume broché (15,5 x 23 cm), 
348 pages. Nouveau supplément à la Freiburger 
Zeitschrift fur Philosophie und Théologie. Fri-
bourg (Suisse), Éditions Universitaires, 1992. 
VARIETA DELLE GEOGRAFIE - Limiti e forza 
délia disciplina. A cura di G. Corna Pellegrini 
e E. Bianchi. Un volume broché (17 x 24 cm), 
209 pages. Milano, Instituto Editoriale Univer-
sitario, Università degli studi di Milano, 1992. 
VOGELS, Walter, Nos origines, Genèse 1-11. Coll. 
«L'horizon du croyant». Un volume broché 
(12,5 X 19 cm), 198 pages. Ottawa et Montréal, 
Novalis, 1992. 
WUNENBURGER, Jean-Jacques, Questions 
d'éthique. Coll. «Premier Cycle». Un volume 
broché (15 x 21,5 cm), 389 pages. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1993. 
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ZAMBELLI, Paola, The «Speculum Astronomiae » 
and its Enigma. Astrology, Theology and Science 
in Albertus Magnus and his Contemporaries. 
Coll. «Boston Studies in the Philosophy of 
Science», n" 135. Un volume relié (16 x 23 cm), 
352 pages. Dordrecht / Boston / London, Kluwer 
Academic Publishers, 1992. 
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